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「
城
」
を
め
ぐ
る
映
像
技
術
の
現
在
と
こ
れ
か
ら 
―
文
化
財
の
新
た
な
活
用
の
模
索
― 
 
須
賀 
隆
章 
  
は
じ
め
に 
 
現
在
、
多
く
の
「
城
」
あ
る
い
は
「
城
跡
」
を
所
有
す
る
自
治
体
、
教
育
委
員
会
や
観
光
協
会
な
ど
が
最
新
の
技
術
を
応
用
し
た
城
の
復
元
映
像
の
制
作
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
文
化
財
の
新
た
な
「
活
用
」
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
「
城
」
と
は
、
そ
の
多
く
が
中
世
あ
る
い
は
近
世
に
築
か
れ
た
武
家
の
軍
事
・
政
治
的
な
拠
点
と
し
て
の
城
郭
の
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
ら
は
現
在
、
様
々
な
状
態
で
現
存
、
も
し
く
は
再
建
・
復
元
が
な
れ
て
い
る
が
、
築
城
さ
れ
た
当
初
の
機
能
は
失
わ
れ
、
過
去
の
歴
史
の
「
痕
跡
」
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。 
で
は
、
今
な
お
存
在
す
る
「
城
」
は
、
現
在
ど
の
よ
う
な
機
能
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
現
在
の
「
城
」
は
そ
の
城
の
歴
史
を
伝
え
る
資
料
館
、
博
物
館
的
な
機
能
を
有
し
て
い
た
り
、
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
市
民
の
憩
い
の
場
で
あ
っ
た
り
、
観
光
地
と
し
て
整
備
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）
の
熊
本
地
震
で
は
、
熊
本
城
も
多
く
の
被
害
が
出
て
い
る
。
地
震
の
被
害
を
伝
え
る
中
で
、
熊
本
城
の
崩
落
し
た
石
垣
の
映
像
が
何
度
も
流
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
被
災
し
た
城
の
石
垣
や
建
造
物
の
復
興
が
期
待
さ
れ
る
中
で
、
「
城
」
を
そ
の
町
の
シ
ン
ボ
ル
の
一
つ
と
し
て
見
な
す
言
説
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
も
思
う
。
そ
う
い
っ
た
現
状
の
中
で
、
自
治
体
、
教
育
委
員
会
や
観
光
協
会
（
＝
依
頼
主
）
が
こ
の
痕
跡
を
通
じ
て
自
ら
の
都
市
の
P
R
や
観
光
振
興
を
企
図
し
、
映
像
（
＝
作
品
）
が
制
作
さ
れ
て
い
く
現
場
が
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
の
だ
。 
な
ぜ
、
過
去
の
痕
跡
で
あ
る
「
城
」
と
最
新
の
映
像
技
術
が
結
び
つ
き
、
文
化
財
の
新
た
な
活
用
方
法
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
に
は
、
現
在
の
文
化
財
を
取
り
巻
く
状
況
と
、
戦
後
の
「
城
」
を
め
ぐ
る
歴
史
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
現
在
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
V
R
・A
R
と
い
っ
た
技
術
の
事
例
と
と
も
に
、
筆
者
が
実
際
に
制
作
に
関
わ
っ
た
佐
倉
城
の
復
元C
G
映
像
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
本
稿
で
は
、
最
新
の
映
像
技
術
と
文
化
財
の
活
用
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
現
代
の
文
化
財
の
活
用
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。 
こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
実
際
に
「
城
」
を
抱
え
る
行
政
の
側
や
城
、
文
化
財
の
研
究
者
・
専
門
家
と
、
技
術
的
な
進
歩
に
は
、
ま
だ
ま
だ
乖
離
が
あ
る
と
筆
者
は
感
じ
て
い
る
。
今
後
実
際
に
文
化
財
と
し
て
活
用
し
て
い
く
際
に
、
ど
う
い
っ
た
方
策
を
取
っ
て
い
く
べ
き
な
の
か
、
文
化
財
に
携
わ
る
側
か
ら
ど
う
い
っ
た
こ
と
を
発
案
し
て
い
け
る
の
か
を
見
据
え
て
い
く
際
の
一
つ
の
材
料
と
し
て
本
論
が
少
し
で
も
役
に
立
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 
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一 
現
在
の
文
化
財
を
取
り
巻
く
状
況 
 
1 
こ
れ
ま
で
の
文
化
財
行
政
と
そ
の
課
題 
歴
史
的
建
造
物
、
史
跡
や
美
術
工
芸
品
、
祭
礼
な
ど
の
民
俗
行
事
な
ど
多
岐
に
渡
る
文
化
財
を
と
り
ま
く
状
況
は
近
年
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
「
保
存
・
保
護
」
を
第
一
と
す
る
時
代
か
ら
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
だ
積
極
的
な
「
活
用
」
が
求
め
ら
れ
る
時
代
と
な
っ
て
き
て
い
る
。 
文
化
財
の
保
存
、
修
復
は
こ
れ
ま
で
、
多
く
の
場
合
に
お
い
て
補
助
金
を
は
じ
め
と
す
る
公
的
資
金
を
財
源
と
し
実
施
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
負
担
す
る
国
や
自
治
体
は
現
在
、財
政
的
に
厳
し
い
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
。こ
れ
ま
で
の
仕
組
み
の
ま
ま
で
は
、
文
化
財
の
継
承
が
困
難
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
、
積
極
的
な
「
活
用
」
が
求
め
ら
れ
る
背
景
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。 
こ
れ
ま
で
の
日
本
に
お
け
る
文
化
財
行
政
で
、
し
ば
し
ば
批
判
の
対
象
と
な
る
の
は
、
二
点
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
文
化
財
の
修
復
に
補
助
金
な
ど
の
公
的
資
金
を
投
入
す
る
一
方
で
、
国
や
自
治
体
が
財
政
的
に
厳
し
い
中
、
コ
ス
ト
ば
か
り
が
か
か
っ
て
し
ま
う
文
化
財
に
こ
う
し
た
公
的
資
金
を
使
う
意
義
・
必
要
性
は
い
か
ほ
ど
か
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
公
的
資
金
が
投
入
さ
れ
、
維
持
・
保
存
さ
れ
て
い
る
文
化
財
が
、
学
芸
員
や
大
学
教
授
と
い
っ
た
一
部
の
「
専
門
家
」
に
の
み
ア
ク
セ
ス
が
許
さ
れ
て
い
る
、
ま
た
は
そ
う
し
た
目
線
か
ら
し
か
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
１
）
。 
文
化
財
の
修
復
に
は
、
現
在
通
常
行
わ
れ
て
い
な
い
歴
史
的
な
技
法
、
流
通
し
て
い
な
い
原
材
料
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
加
え
、
こ
う
し
た
技
術
を
継
承
す
る
担
い
手
が
不
足
し
て
い
る
た
め
に
、
通
常
の
工
事
よ
り
も
ど
う
し
て
も
コ
ス
ト
が
か
か
っ
て
し
ま
う
。
コ
ス
ト
の
削
減
に
つ
い
て
、
後
継
者
の
育
成
の
面
な
ど
で
文
化
財
の
修
復
に
携
わ
る
業
界
に
お
け
る
改
善
点
に
つ
い
て
も
提
言
が
あ
り
、
文
化
財
修
復
の
現
場
が
、
自
ら
の
あ
り
方
を
見
直
し
補
助
金
な
ど
の
公
的
資
金
に
頼
る
こ
と
な
く
経
済
的
に
自
立
し
て
い
く
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。
行
政
の
立
場
か
ら
考
慮
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
実
際
に
か
か
っ
て
し
ま
う
経
費
を
ど
の
よ
う
に
別
の
方
法
で
補
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
文
化
財
の
修
復
が
「
意
義
あ
る
投
資
」
と
し
て
共
通
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
価
値
と
魅
力
を
発
信
し
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
の
二
点
に
ま
ず
絞
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 
 
２ 
「
保
存
」
か
ら
「
活
用
」
へ 
こ
れ
ら
の
点
と
、
文
化
財
は
国
民
共
有
の
財
産
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
一
部
の
「
専
門
家
」
だ
け
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
を
解
決
し
て
い
く
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
「
保
存
」
第
一
主
義
か
ら
の
転
換
が
図
ら
れ
は
じ
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
文
化
財
の
「
保
存
」
か
ら
「
活
用
」
へ
と
、
文
化
財
行
政
が
大
き
く
舵
を
切
り
な
お
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 
平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
）
に
は
、
世
界
的
に
日
本
の
歴
史
・
文
化
・
伝
統
が
注
目
さ
れ
る
中
で
、
そ
れ
を
現
代
に
伝
え
る
文
化
財
の
活
用
を
通
じ
て
、
文
化
財
を
「
観
光
資
源
」
と
し
て
活
用
す
る
提
言
が
文
部
科
学
省
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
（
２
）
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
三
年
に
、
東
京
都
が
二
〇
二
〇
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
都
市
に
決
定
し
た
後
は
、
さ
ら
に
世
界
へ
向
け
た
情
報
発
信
を
行
い
、
外
国
人
観
光
客
を
呼
び
込
み
、
日
本
の
歴
史
・
文
化
・
伝
統
を
活
か
し
た「
観
光
立
国
」を
果
た
す
こ
と
が
叫
ば
れ
て
い
る
（
３
）
。 
こ
れ
を
具
体
化
し
て
い
く
た
め
に
、
平
成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）
よ
り
文
化
庁
は
、
「
日
本
遺
産
」
の
認
定
を
進
め
、
日
本
遺
産
魅
力
推
進
事
業
を
展
開
し
て
い
る
。
従
来
の
文
化
財
行
政
で
は
、
個
々
の
文
化
財
を
「
点
」
と
し
て
指
定
・
保
存
し
て
き
た
の
に
対
し
、
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「
日
本
遺
産
」
は
点
在
し
て
い
る
文
化
財
を
「
面
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
共
通
す
る
歴
史
・
文
化
を
語
る
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
を
通
じ
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
し
、
積
極
的
な
文
化
財
の
活
用
を
図
る
こ
と
で
地
域
の
活
性
化
に
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
４
）
。「
日
本
遺
産
」
の
認
定
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
行
わ
れ
る
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
全
国
で
百
件
程
度
が
見
込
ま
れ
、
数
を
絞
っ
て
ブ
ラ
ン
ト
価
値
を
高
め
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
平
成
二
十
七
年
度
に
十
八
件
、
平
成
二
十
八
年
度
に
十
九
件
、
平
成
二
十
九
年
度
に
は
十
七
件
が
認
定
さ
れ
、
現
在
、
計
五
十
四
件
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。 
さ
ら
に
、
現
在
の
文
化
財
行
政
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
「
文
化
財
保
護
法
」
も
、
文
化
財
の
「
活
用
」
を
よ
り
重
視
し
た
内
容
へ
と
改
正
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
（
５
）
。
文
化
財
自
ら
が
維
持
・
修
復
に
か
か
る
コ
ス
ト
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
を
作
り
出
す
方
向
へ
と
転
換
す
る
状
況
に
あ
り
、
本
稿
を
執
筆
し
て
い
る
二
〇
一
八
年
現
在
、
そ
う
し
た
動
き
は
ま
す
ま
す
加
速
し
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
  
二 
「
城
」
の
現
代 
 
1 
天
守
閣
の
再
建
か
ら 
そ
れ
で
は
、
日
本
に
お
け
る
「
城
」
の
現
代
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。 
現
在
日
本
各
地
に
残
る
城
は
、
①
過
去
の
築
城
か
ら
現
在
ま
で
修
復
を
重
ね
な
が
ら
歴
史
的
建
造
物
と
し
て
現
存
す
る
も
の
、
②
一
度
は
建
物
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
何
ら
か
の
形
で
再
建
・
築
城
さ
れ
た
も
の
、
③
建
物
は
失
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
が
城
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
お
り
史
跡
、
い
わ
ゆ
る
城
跡
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
っ
た
よ
う
に
、
現
存
の
具
合
や
規
模
、
再
建
の
経
緯
や
内
容
に
違
い
は
あ
る
が
、
大
き
く
三
つ
に
分
類
で
き
る
。 
明
治
維
新
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
「
城
」
を
め
ぐ
る
歴
史
に
つ
い
て
、
木
下
直
之
氏
は
、
日
本
各
地
の
城
を
例
示
し
な
が
ら
「
近
代
日
本
に
お
け
る
お
城
の
変
貌
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。次
の
一
節
か
ら
近
代
の
日
本
の
城
が
置
か
れ
た
状
況
を
確
認
し
て
お
く
（
６
）
。 
 
 
 
一
般
に
、
江
戸
時
代
の
お
城
は
実
用
性
を
有
し
、
明
治
維
新
を
境
に
突
然
、
無
用
の
長
物
と
化
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
お
城
の
破
壊
が
相
次
い
だ
が
、
二
十
世
紀
に
入
っ
た
こ
ろ
か
ら
歴
史
的
な
価
値
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
保
存
が
進
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
、
多
く
の
お
城
が
空
襲
で
焼
け
落
ち
て
し
ま
う
。
そ
の
あ
と
に
や
っ
て
き
た
「
昭
和
の
築
城
ブ
ー
ム
」
で
出
現
し
た
お
城
に
は
、
む
ろ
ん
江
戸
時
代
の
よ
う
な
実
用
性
も
な
け
れ
ば
歴
史
的
価
値
も
な
い
。
新
築
と
い
う
だ
け
で
「
ニ
セ
モ
ノ
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
張
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
木
造
で
な
く
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
あ
る
こ
と
が
、
不
信
感
に
さ
ら
に
拍
車
を
か
け
た
。 
 
 
し
か
し
、
小
田
原
城
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
新
築
の
お
城
は
敗
戦
後
の
城
下
町
住
民
に
精
神
的
な
拠
り
所
を
提
供
し
、
か
つ
観
光
資
源
と
し
て
経
済
的
な
効
果
を
生
み
出
す
と
い
う
新
た
な
役
割
を
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
こ
れ
で
「
実
用
性
」
と
呼
ぶ
ほ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。 
 
こ
の
「
昭
和
の
築
城
ブ
ー
ム
」
で
出
現
し
た
お
城
は
、
天
守
閣
を
再
建
す
る
も
の
が
多
く
、
現
代
の
我
々
も
「
城
＝
天
守
閣
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
長
ら
く
共
有
し
て
き
た
。
し
か
し
、
城
と
は
単
に
天
守
閣
だ
け
を
指
す
言
葉
で
な
い
。
天
守
閣
を
含
む
御
殿
や
櫓
、
門
と
い
っ
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た
建
造
物
、
防
衛
の
た
め
に
築
か
れ
た
石
垣
や
土
塁
、
空
堀
、
水
堀
と
い
っ
た
構
成
要
素
を
一
体
で
捉
え
て
い
か
な
け
れ
ば
、
そ
の
特
色
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
認
識
が
、
城
に
関
す
る
研
究
が
蓄
積
さ
れ
る
中
で
広
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
中
世
の
城
郭
に
対
す
る
関
心
も
高
ま
っ
て
お
り
、
平
成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
）
に
財
団
法
人
日
本
城
郭
協
会
が
選
定
し
た
「
日
本
一
〇
〇
名
城
」
の
中
に
も
そ
う
し
た
城
が
含
ま
れ
て
い
る
。 
し
か
し
、
実
際
に
城
全
体
を
再
建
・
復
元
し
て
い
く
こ
と
は
困
難
を
伴
う
。
歴
史
的
な
考
証
や
発
掘
調
査
に
か
か
る
時
間
と
労
力
が
必
要
と
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
多
額
の
費
用
が
発
生
す
る
。
さ
ら
に
、
失
わ
れ
た
城
が
あ
っ
た
土
地
の
一
部
が
す
で
に
、
市
街
地
整
備
な
ど
に
よ
っ
て
他
の
用
途
に
利
用
さ
れ
、
城
全
体
を
現
実
の
空
間
に
お
い
て
再
現
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
築
城
当
初
に
想
定
さ
れ
て
い
た
機
能
を
備
え
る
城
郭
と
し
て
は
「
未
完
成
」
な
ま
ま
で
あ
り
、
現
代
の
私
た
ち
は
、
当
時
の
城
郭
の
縄
張
り
全
体
や
そ
の
特
徴
を
再
建
さ
れ
た
建
造
物
だ
け
で
把
握
す
る
の
は
難
し
い
。 
 
２ 
昭
和
の
「お
城
」の
老
朽
化 
①
に
分
類
さ
れ
る
歴
史
的
建
造
物
と
し
て
現
存
す
る
城
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
文
化
財
と
し
て
の
価
値
を
保
つ
た
め
に
、
通
常
の
工
事
よ
り
も
ど
う
し
て
も
費
用
が
か
か
っ
て
し
ま
う
修
復
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
城
郭
は
歴
史
的
建
造
物
と
し
て
は
、
か
な
り
巨
大
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
ら
な
る
負
担
を
迫
ら
れ
る
。 
さ
ら
に
、
「
昭
和
の
築
城
ブ
ー
ム
」
で
作
ら
れ
た
「
未
完
成
」
な
城
も
、
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
実
情
が
あ
る
。 
と
い
う
の
も
、
戦
後
に
建
て
ら
れ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
造
物
の
多
く
は
、
建
築
か
ら
五
十
年
以
上
が
経
過
し
、
耐
震
補
強
工
事
、
あ
る
い
は
取
り
壊
し
た
後
に
新
築
す
る
こ
と
が
迫
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
戦
後
に
再
建
さ
れ
た
城
も
こ
う
し
た
事
例
に
該
当
す
る
。
建
築
年
代
や
工
法
、
規
模
に
よ
っ
て
工
事
に
か
か
る
費
用
は
場
合
に
よ
る
が
、
施
設
の
維
持
の
た
め
に
か
か
る
コ
ス
ト
の
た
め
に
、
さ
ら
な
る
再
建
は
実
現
不
可
能
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
未
完
成
」
な
城
の
ま
ま
ど
う
に
か
維
持
し
て
い
く
ほ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。 
 
例
え
ば
、
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
に
竣
工
し
た
小
田
原
城
天
守
閣
は
、
平
成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）
か
ら
耐
震
補
強
工
事
が
行
わ
れ
、
翌
年
四
月
に
工
事
が
完
了
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
「
歴
史
観
光
の
拠
点
と
し
て
小
田
原
城
を
中
心
に
小
田
原
の
歴
史
的
魅
力
を
発
信
す
る
（
７
）
」
と
い
う
も
の
で
、
展
示
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
も
同
時
に
行
わ
れ
て
い
る
。
昭
和
の
再
建
当
初
に
期
待
さ
れ
た
役
割
は
平
成
の
現
在
も
変
わ
ら
ず
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
天
守
閣
耐
震
改
修
工
事
に
か
か
っ
た
事
業
費
や
約
九
億
七
千
万
円
（
う
ち
展
示
改
修
費
は
約
三
億
円
）
で
あ
っ
た
と
い
う
（
８
）
。 
ま
た
、
こ
う
し
た
状
況
下
で
は
、
③
の
よ
う
な
城
跡
の
中
に
新
た
に
城
を
再
建
す
る
動
き
は
進
ま
な
い
だ
ろ
う
。
現
在
、
自
治
体
な
ど
が
所
有
・
管
理
す
る
公
共
施
設
に
つ
い
て
は
、
そ
の
運
営
や
管
理
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
。
古
い
施
設
を
取
り
壊
し
新
た
な
施
設
を
建
て
る
の
で
は
な
く
、
今
あ
る
施
設
を
改
修
し
、
ど
う
に
か
維
持
し
な
が
ら
有
効
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
城
を
含
む
文
化
財
も
例
外
で
は
な
い
。
文
化
財
で
は
な
い
新
た
に
城
を
再
建
す
る
に
は
、現
在
あ
る
も
の
を
十
分
に
有
効
活
用
し
、
一
定
の
水
準
以
上
の
成
果
を
挙
げ
た
う
え
で
し
か
、
計
画
を
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
中
で
問
わ
れ
る
「
成
果
」
と
は
、
学
問
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
財
を
観
光
資
源
と
し
て
活
か
し
財
源
の
確
保
に
結
び
つ
け
る
こ
と
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が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
も
含
ま
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 
 
３ 
最
新
技
術
の
応
用
へ 
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
い
か
に
コ
ス
ト
を
抑
え
つ
つ
も
個
々
の
文
化
財
、
「
城
」
を
財
源
の
確
保
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
考
慮
し
て
い
く
際
に
、
ど
の
よ
う
な
方
策
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
の
際
に
注
目
さ
れ
、
実
際
に
応
用
さ
れ
て
き
た
の
が
、C
G
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
）
に
な
ど
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
に
よ
る
城
の
復
元
で
あ
る
。 
ま
ず
、
実
際
の
建
物
と
し
て
城
を
復
元
す
る
際
の
コ
ス
ト
に
比
べ
、
こ
う
し
たC
G
を
応
用
し
た
映
像
に
よ
る
城
の
復
元
に
か
か
る
コ
ス
ト
は
格
段
に
低
い
（
９
）
。映
像
上
で
あ
れ
ば
、
再
現
の
難
し
い
全
体
の
城
郭
の
姿
を
甦
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
、
「
完
成
」
さ
れ
た
往
時
の
城
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
技
術
の
応
用
が
進
み
、
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
蓄
積
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
制
作
に
か
か
る
費
用
や
コ
ス
ト
は
低
く
な
っ
て
い
く
。 
ま
た
、
文
化
財
に
関
わ
る
補
助
金
に
つ
い
て
も
、
単
な
る
保
存
・
修
復
の
た
め
の
事
業
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
今
後
の
活
用
が
見
込
ま
れ
る
、
あ
る
い
は
活
用
を
前
提
と
し
た
保
存
・
整
備
事
業
を
対
象
と
し
た
も
の
が
認
定
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
い
る
。 
城
、
城
跡
を
含
む
文
化
財
が
「
保
存
」
か
ら
「
活
用
」
へ
と
転
換
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、
現
在
の
建
築
物
と
し
て
の
城
が
置
か
れ
た
状
況
が
合
わ
さ
っ
て
、C
G
映
像
な
ど
に
よ
る
映
像
技
術
を
応
用
し
た
城
の
復
元
が
進
ん
で
き
た
背
景
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。 
   
三 
「
城
」
を
め
ぐ
る
映
像
技
術 
１ 
映
像
技
術
の
種
類
に
つ
い
て 
そ
れ
で
は
、
「
城
」
に
関
わ
る
文
化
財
の
活
用
に
あ
た
り
応
用
さ
れ
て
い
る
映
像
技
術
に
つ
い
て
、
現
状
で
は
ど
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
の
か
を
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。 
 CG
映
像
に
よ
る
城
の
復
元 
ま
ず
、C
G
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
）
に
よ
る
城
の
復
元
は
、
【
図
１
】
で
挙
げ
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
よ
る
「
安
土
城
復
元
C
G
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
終
わ
り
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
は
じ
め
に
そ
の
事
例
が
蓄
積
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
日
本
各
地
の
城
郭
をC
G
に
よ
っ
て
復
元
す
る
取
り
組
み
は
進
ん
で
い
る
（
１
０
）
。  
C
G
に
よ
る
城
の
復
元
で
は
、
そ
の
城
を
ど
の
よ
う
に
映
像
と
し
て
見
せ
て
い
く
の
か
の
検
討
か
ら
始
ま
る
。
城
全
体
を
俯
瞰
的
に
見
せ
る
の
か
、
あ
る
い
は
城
内
の
建
造
物
の
内
部
に
入
り
込
ん
だ
よ
う
な
見
せ
方
を
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
方
針
を
決
め
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
城
内
の
建
造
物
や
土
台
と
な
る
地
形
の
３
D
モ
デ
ル
デ
ー
タ
を
ど
こ
ま
で
作
り
込
む
の
か
（
あ
る
い
は
省
略
す
る
の
か
）
が
決
定
し
て
い
く
。
映
像
と
し
て
見
せ
る
こ
と
を
優
先
す
る
場
合
、
必
ず
し
も
全
て
の
建
造
物
や
地
形
を
作
る
必
要
は
な
く
、
遠
方
に
映
る
も
の
は
省
略
し
た
３
D
モ
デ
ル
デ
ー
タ
で
十
分
な
場
合
も
多
く
、
そ
の
分
の
時
間
と
労
力
を
中
心
的
に
見
せ
る
建
造
物
の
デ
ー
タ
の
作
り
込
み
に
回
す
こ
と
が
で
き
る
。 
そ
し
て
、
実
際
の
３
D
モ
デ
ル
デ
ー
タ
の
制
作
に
入
っ
て
い
く
。
こ
の
際
に
は
、
そ
の
城
や
城
下
を
描
い
た
絵
図
や
天
守
な
ど
の
建
造
物
、
城
の
縄
張
り
を
記
録
し
た
図
面
、
古
文
書
な
ど
の
各
種
の
資
料
を
元
に
作
業
を
進
め
て
い
く
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。ま
た
、
こ
う
し
た
資
料
が
ど
こ
ま
で
残
っ
て
い
る
の
か
が
、
城
を
映
像
と
し
て
ど
の
よ
う
に
見
せ
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て
い
く
の
か
の
方
針
を
決
め
る
際
の
材
料
に
も
な
る
。  
こ
う
し
て
作
成
さ
れ
た
城
内
の
建
造
物
、
地
形
を
組
み
合
わ
せ
て
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
い
た
ア
ン
グ
ル
や
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
に
沿
っ
て
動
画
を
作
成
し
て
い
く
。
そ
の
他
、
音
楽
、
音
声
、
効
果
音
な
ど
の
調
整
を
加
え
て
行
い
、
動
画
と
合
成
す
る
こ
と
で
映
像
が
完
成
す
る
。
細
か
な
技
術
的
な
こ
と
は
か
な
り
省
い
た
説
明
と
な
る
が
、
大
ま
か
な
作
業
と
し
て
は
こ
う
し
た
流
れ
でC
G
を
用
い
た
城
の
復
元
映
像
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。  
 VR
・AR
の
技
術
を
活
か
し
た
城
の
復
元  
そ
し
て
現
在
、
文
化
財
の
活
用
を
含
め
た
様
々
な
分
野
で
注
目
を
集
め
て
い
る
の
が
V
R
・A
R
と
呼
ば
れ
る
技
術
の
応
用
で
あ
る
。
こ
の
技
術
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
簡
単
に
そ
の
概
要
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。  
V
R
と
は
、V
irtu
al 
R
eality
（
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
）
の
頭
文
字
を
取
っ
た
も
の
で
、
「
人
間
の
感
覚
器
官
に
働
き
か
け
、
現
実
で
は
な
い
が
実
質
的
に
現
実
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
環
境
を
人
工
的
に
作
り
出
す
技
術
の
総
称
」
と
定
義
さ
れ
る
（
１
１
）
。
日
本
語
で
は
「
仮
想
現
実
」
「
人
工
現
実
感
」
と
も
訳
さ
れ
る
。
し
か
し
、V
R
の
「V
irtu
al
」
を
「
仮
想
」
と
す
る
訳
は
誤
り
で
、
「
み
か
け
や
形
は
原
物
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
，
本
質
的
あ
る
い
は
効
果
と
し
て
は
現
実
で
あ
り
原
物
で
あ
る
こ
と
」
と
定
義
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
（
１
２
）
。 
こ
の
技
術
を
具
体
的
に
体
感
す
る
に
は
、
ヘ
ッ
ド
マ
ウ
ン
ト
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
用
い
る
方
法
が
現
在
主
流
で
あ
る
。
こ
う
し
た
機
器
の
販
売
が
相
次
い
だ
二
〇
一
六
年
は
、
「VR
元
年
」
と
も
呼
ば
れ
注
目
を
集
め
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
（
１
３
）
。  
A
R
は
、A
u
g
m
en
ted
 R
eality
（
オ
ー
グ
メ
ン
テ
ッ
ド
リ
ア
リ
テ
ィ
）
の
頭
文
字
を
取
っ
た
も
の
で
、
「
現
実
の
環
境
か
ら
視
覚
や
聴
覚
、
触
覚
な
ど
の
知
覚
に
与
え
ら
れ
る
情
報
を
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
処
理
で
追
加
あ
る
い
は
削
減
、
変
化
さ
せ
る
技
術
の
総
称
」
と
定
義
さ
れ
る
（
１
４
）
。
日
本
語
で
は
「
拡
張
現
実
」
「
拡
張
現
実
感
」
「
強
化
現
実
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
。V
R
と
技
術
的
に
共
通
す
る
点
も
多
い
が
、V
R
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
現
実
世
界
と
切
り
離
さ
れ
た
環
境
に
入
り
こ
む
一
方
で
、A
R
は
現
実
の
環
境
を
主
体
と
す
る
点
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。 
A
R
の
技
術
が
進
歩
し
た
背
景
に
は
、
カ
メ
ラ
や
G
P
S
（
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
）
、
人
の
動
き
を
感
知
す
る
セ
ン
サ
ー
な
ど
に
よ
り
、
現
実
の
環
境
の
映
像
、
位
置
、
距
離
、
運
動
と
い
っ
た
様
々
な
情
報
を
集
め
、
こ
れ
を
加
工
し
て
利
用
者
に
提
供
で
き
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
大
き
い
。
こ
の
技
術
を
体
感
す
る
現
在
の
一
般
的
な
方
法
と
し
て
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
な
ど
の
カ
メ
ラ
を
通
し
て
見
ら
れ
る
映
像
に
、
新
た
な
文
字
情
報
、
画
像
、
映
像
を
重
ね
合
わ
せ
て
表
示
す
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
現
実
の
環
境
を
主
体
と
す
る
こ
と
か
ら
、
機
械
整
備
、
医
療
分
野
と
い
っ
た
現
実
で
の
作
業
で
の
応
用
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。  
 
２ 
活
用
の
事
例 
そ
れ
で
は
、V
R
や
A
R
と
い
っ
た
技
術
が
、
城
を
め
ぐ
る
映
像
技
術
の
中
で
ど
の
よ
う
に
活
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
は
（
１
５
）
、
各
自
治
体
、
教
育
委
員
会
や
観
光
協
会
が
制
作
の
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
上
田
城
や
丸
亀
城
、
高
松
城
、
熊
本
城
、
西
尾
城
、
多
賀
城
、
安
土
城
、
大
坂
城
な
ど
の
城
を
取
り
上
げ
た
も
の
が
あ
る
。
実
際
の
城
跡
で
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
を
か
ざ
す
こ
と
で
、C
G
で
再
現
さ
れ
た
天
守
閣
や
城
門
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
城
の
解
説
現
地
で
合
わ
せ
て
確
認
す
る
こ
と
が
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で
き
る
。
ま
た
、
チ
ラ
シ
や
カ
ー
ド
のA
R
マ
ー
カ
ー
を
か
ざ
す
こ
と
で
城
や
騎
馬
武
者
が
出
現
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
も
あ
る
（
１
６
）
。 
ま
た
、
こ
う
し
た
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
歴
史
資
料
の
紹
介
に
役
立
て
て
い
る
博
物
館
と
し
て
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が
挙
げ
ら
れ
る
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
は
、
開
館
当
初
よ
り
精
密
な
復
元
資
料
の
制
作
を
行
っ
て
き
た
が
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
応
用
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
。
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
七
）
に
開
催
さ
れ
た
企
画
展
示
「
デ
ジ
タ
ル
で
楽
し
む
歴
史
資
料
」
で
そ
う
し
た
技
術
が
紹
介
さ
れ
た
。
こ
の
展
示
で
は
、
「
よ
み
が
え
る
小
諸
城
」
と
し
て
小
諸
城
のC
G
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
【
図
２
】
の
よ
う
に
、
ヘ
ッ
ド
マ
ウ
ン
ト
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
で
仮
想
空
間
内
に
没
入
し
た
感
覚
で
小
諸
城
内
を
復
元
し
たC
G
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
コ
ン
テ
ン
ツ
が
制
作
さ
れ
た
（
１
７
）
。 
こ
う
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
は
、
前
者
は
城
跡
を
観
光
資
源
の
一
つ
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
に
さ
ら
に
人
を
呼
び
込
む
た
め
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
後
者
で
は
、
歴
史
資
料
を
よ
り
わ
か
り
や
す
く
紹
介
し
、
資
料
を
継
承
し
共
有
の
財
産
と
し
て
役
立
て
て
い
く
博
物
館
の
研
究
・
展
示
・
教
育
活
動
の
一
環
と
し
て
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
技
術
が
用
い
ら
れ
て
は
い
る
が
、
異
な
る
目
的
・
役
割
の
た
め
に
そ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
が
制
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。 
 
３ 
佐
倉
城
復
元C
G
映
像
か
ら  
さ
て
、
城
を
め
ぐ
る
映
像
技
術
の
中
で
比
較
的
事
例
も
多
いC
G
に
よ
る
城
の
復
元
に
お
い
て
も
、
従
来
の
技
術
の
進
展
に
加
え
、
新
た
な
技
術
も
導
入
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
佐
倉
城
復
元C
G
映
像
「
佐
倉
・
城
下
町
四
〇
〇
年
記
念 
佐
倉
城
は
天
然
も
の
！
？ 
カ
ム
ロ
ち
ゃ
ん
と
行
く
佐
倉
の
旅
」
を
事
例
と
し
て
挙
げ
な
が
ら
触
れ
て
お
き
た
い
。 
佐
倉
城
は
地
形
を
活
か
し
た
城
づ
く
り
が
な
さ
れ
、
【
図
３
】
の
空
撮
に
み
る
よ
う
に
城
の
名
残
が
今
も
明
瞭
に
残
り
、
現
在
の
ま
ち
づ
く
り
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
現
在
の
地
形
を
も
と
に
制
作
し
た
３
D
地
形
デ
ー
タ
と
大
手
門
か
ら
城
郭
内
を
俯
瞰
的
に
見
せ
るC
G
映
像
に
よ
っ
て
説
明
し
、
佐
倉
・
城
下
町
四
〇
〇
年
記
念
事
業
総
合
展
示
「
城
と
町
と
人
と
」
の
展
示
内
容
を
よ
り
わ
か
り
や
す
く
す
る
こ
と
を
映
像
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
据
え
た
。 
佐
倉
城
は
、
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
に
佐
倉
の
領
主
と
な
っ
た
土
井
利
勝
が
、
翌
年
よ
り
お
よ
そ
七
年
を
か
け
て
築
い
た
近
世
城
郭
で
あ
る
。
維
新
後
は
、
陸
軍
歩
兵
連
隊
の
兵
営
所
が
置
か
れ
、
こ
の
際
に
城
内
の
建
物
が
取
り
壊
さ
れ
た
。
戦
後
は
、
連
隊
の
跡
地
が
中
学
校
に
利
用
さ
れ
、
国
立
佐
倉
病
院
も
置
か
れ
た
。
城
跡
の
一
角
に
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が
昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）
に
開
館
し
て
い
る
。
現
在
、
城
が
あ
っ
た
土
地
に
は
、
博
物
館
の
他
、
佐
倉
中
学
校
、
佐
倉
東
高
等
学
校
が
あ
り
、
佐
倉
城
址
公
園
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。 
映
像
制
作
に
あ
た
っ
て
は
濵
島
正
士
氏
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
名
誉
教
授
）
の
監
修
を
受
け
、
江
戸
中
期
、
十
八
世
紀
の
佐
倉
城
と
そ
の
城
下
を
復
元
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は
、
復
元
に
あ
た
っ
て
利
用
可
能
な
資
料
と
し
て
、
こ
の
時
期
の
も
の
が
多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
城
と
城
下
を
描
く
絵
図
で
は
、
「
佐
倉
城
大
絵
図
」
を
は
じ
め
と
す
る
図
が
比
較
検
討
し
や
す
い
形
で
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
十
八
世
紀
前
半
に
当
時
の
佐
倉
城
主
で
あ
っ
た
稲
葉
家
に
仕
え
て
い
た
渡
辺
善
右
衛
門
が
記
し
た
「
古
今
佐
倉
真
佐
子
」
（
一
七
三
四
年
～
四
六
年
頃
成
立
）
や
城
の
建
造
物
の
寸
法
な
ど
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を
記
し
た
「
匠
庁
録 
上
」（
一
七
八
六
年
成
立
）
と
い
っ
た
記
録
類
が
現
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
、
絵
図
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
城
内
の
建
物
の
寸
法
、
間
取
り
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
、
明
治
初
期
、
城
内
の
建
物
が
取
り
壊
さ
れ
る
直
前
に
撮
影
さ
れ
た
城
門
や
櫓
の
古
写
真
に
よ
っ
て
補
っ
た
。 
こ
の
映
像
の
特
徴
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
４
K
画
質
」
（
解
像
度3840×
2160
ピ
ク
セ
ル
）
の
映
像
で
あ
る
こ
と
、
実
写
映
像
とC
G
映
像
の
合
成
、
今
後
の
活
用
を
見
据
え
た
３
D
モ
デ
ル
の
作
成
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
現
在
の
映
像
と
し
て
は
高
画
質
な
４
K
画
質
に
よ
っ
て
映
像
を
制
作
す
る
こ
と
で
、
よ
り
精
彩
な
当
時
の
佐
倉
城
の
イ
メ
ー
ジ
を
視
聴
者
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
映
像
技
術
は
日
進
月
歩
で
進
化
し
て
い
く
が
、
そ
う
し
た
中
で
も
、
ク
オ
リ
テ
ィ
の
保
た
れ
た
映
像
を
少
し
で
も
長
い
間
提
示
し
た
い
と
い
う
狙
い
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、C
G
映
像
の
進
化
に
よ
り
、
実
写
の
映
像
と
C
G
の
映
像
の
垣
根
は
低
く
な
っ
て
い
る
。
【
図
４
】
の
大
手
門
跡
か
らC
G
で
作
ら
れ
た
大
手
門
が
登
場
し
、
フ
ルC
G
の
映
像
へ
と
移
行
す
る
。
【
図
５
】
の
よ
う
に
、
カ
メ
ラ
が
天
守
か
ら
上
空
へ
移
り
、
城
下
を
見
渡
し
た
後
に
、
【
図
３
】
の
ド
ロ
ー
ン
（
マ
ル
チ
コ
プ
タ
ー
）
で
撮
影
さ
れ
た
実
写
の
空
撮
映
像
と
切
り
替
わ
る
場
面
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
佐
倉
城
が
現
在
も
全
体
の
遺
構
が
明
瞭
に
残
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
映
像
内
で
写
し
出
さ
れ
た
城
内
の
建
造
物
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
れ
以
外
の
主
要
な
城
内
の
建
造
物
の
３
D
モ
デ
ル
デ
ー
タ
も
作
成
し
て
お
り
、
今
後
、V
R
やA
R
と
い
っ
た
技
術
を
用
い
た
コ
ン
テ
ン
ツ
の
作
成
の
基
礎
的
な
デ
ー
タ
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い
る
。 
 
４ 
今
後
の
展
開
と
課
題
に
つ
い
て 
こ
う
し
て
制
作
さ
れ
た
映
像
は
、
現
在
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
公
開
・
共
有
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
り
、
機
器
的
な
環
境
さ
え
整
っ
て
い
れ
ば
、
場
所
、
時
間
を
問
わ
ず
映
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
１
８
）
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
城
」
を
め
ぐ
る
映
像
は
様
々
な
技
術
を
応
用
し
て
こ
れ
ま
で
制
作
さ
れ
て
き
た
し
、今
後
も
文
化
財
の「
活
用
」
と
い
う
面
か
ら
み
て
も
制
作
さ
れ
続
け
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
課
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
制
作
さ
れ
た
映
像
が
ど
の
よ
う
な
成
果
を
も
た
ら
す
の
か
を
い
か
に
測
っ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。 
単
純
な
数
字
で
い
え
ば
、
公
開
さ
れ
た
映
像
が
視
聴
さ
れ
た
回
数
や
、
高
評
価
・
低
評
価
が
つ
け
ら
れ
た
回
数
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
い
つ
、
ど
の
地
域
で
視
聴
さ
れ
た
の
か
と
い
っ
た
数
字
も
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
成
果
の
分
析
に
役
立
つ
。 
し
か
し
、
文
化
財
を
活
用
す
る
事
業
に
よ
り
、
ど
う
い
っ
た
成
果
が
得
ら
れ
た
の
か
を
検
証
す
る
手
法
は
ま
だ
蓄
積
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
事
業
の
成
果
を
定
量
化
、
数
値
化
し
て
見
直
す
こ
と
を
こ
れ
ま
で
積
極
的
に
行
っ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
、
個
々
の
文
化
財
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
、
文
化
的
な
価
値
を
持
ち
、
評
価
で
き
る
の
か
を
調
査
・
記
録
し
、
後
世
に
継
承
す
る
た
め
に
保
護
・
保
存
し
て
く
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。 
 
こ
の
点
に
対
す
る
批
判
は
甘
ん
じ
て
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
文
化
財
を
後
世
に
継
承
し
て
い
く
と
い
う
本
質
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
何
が
経
済
的
な
効
果
を
生
み
出
し
て
い
く
の
か
、
観
光
と
い
う
側
面
は
あ
る
意
味
で
一
過
性
の
流
行
に
過
ぎ
な
い
部
分
も
あ
る
が
、文
化
財
の
保
存
を
一
過
性
の
も
の
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
文
化
財
を
観
光
資
源
と
し
て
活
用
す
る
と
い
う
方
策
は
示
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
成
功
事
例
が
多
く
提
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。 
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城
の
映
像
を
含
む
文
化
財
の
活
用
も
、
文
化
庁
の
「
日
本
遺
産
魅
力
発
信
事
業
」
「
文
化
遺
産
総
合
活
用
推
進
事
業
」
と
い
っ
た
補
助
金
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
現
状
に
あ
る
。
補
助
金
を
活
用
に
回
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
一
方
で
、
補
助
の
対
象
と
な
る
事
業
に
偏
り
が
で
る
可
能
性
も
否
め
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
文
化
財
を
め
ぐ
る
現
在
の
潮
流
を
見
極
め
、
そ
の
流
れ
に
乗
り
な
が
ら
も
、
本
質
を
見
失
う
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 
  
お
わ
り
に 
 
さ
て
、
近
年
の
城
を
め
ぐ
る
動
き
と
し
て
、
実
際
の
城
や
城
跡
を
巡
る
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
お
城
ブ
ー
ム
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
城
郭
協
会
が
選
定
を
行
っ
た
「
日
本
一
〇
〇
名
城
」
や
新
た
に
平
成
二
十
九
年
に
「
続
日
本
一
〇
〇
名
城
」
の
選
定
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
そ
う
い
っ
た
流
行
が
あ
る
程
度
維
持
さ
れ
て
い
く
も
の
と
推
測
す
る
。
こ
の
「
名
城
」
の
選
定
基
準
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
「
１
、
優
れ
た
文
化
財
・
史
跡
で
あ
る
こ
と
」
「
２
、
著
名
な
歴
史
の
舞
台
で
あ
る
こ
と
」
「
３
、
時
代
・
地
域
の
代
表
で
あ
る
こ
と
」
の
三
点
で
あ
る
（
１
９
）
。 
こ
れ
ら
の
基
準
に
沿
っ
て
選
定
さ
れ
た
文
化
財
・
史
跡
と
し
て
の
価
値
、
あ
る
い
は
歴
史
的
な
背
景
に
支
え
ら
れ
た
「
城
」
は
注
目
を
浴
び
、
人
々
が
訪
れ
る
き
っ
か
け
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
「
名
城
」
の
中
で
も
建
物
は
既
に
失
わ
れ
、
そ
の
「
痕
跡
」
の
み
が
残
る
も
の
や
、
来
訪
の
た
め
の
整
備
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
も
の
も
少
な
く
は
な
い
。
よ
り
人
々
を
呼
び
込
む
た
め
の
基
盤
作
り
が
課
題
と
な
る
「
名
城
」
も
あ
る
。 
ま
た
そ
う
し
た
整
備
が
、
残
さ
れ
た
古
い
遺
構
を
破
壊
す
る
可
能
性
も
は
ら
ん
で
お
り
、
保
存
・
整
備
の
試
行
錯
誤
が
続
く
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
２
０
）
。 
  
そ
の
一
方
で
、
戦
後
に
建
て
ら
れ
た
「
城
」
の
中
で
は
、
こ
の
基
準
に
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
も
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
観
光
施
設
あ
る
い
は
資
料
館
、
博
物
館
と
し
て
人
々
を
呼
び
込
む
た
め
の
整
備
が
既
に
行
き
届
い
て
好
評
を
博
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。し
か
し
、
こ
う
し
た
城
は
「
ニ
セ
モ
ノ
」
あ
る
い
は
、
過
去
の
城
の
正
確
な
復
元
で
は
な
い
か
ら
と
い
っ
て
「
無
用
の
長
物
」
と
捉
え
て
良
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
引
用
し
た
木
下
氏
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
２
１
）
。 
 
こ
の
よ
う
な
戦
後
の
天
守
閣
は
「
無
用
の
長
物
」
で
は
な
い
。
明
ら
か
に
有
用
で
あ
り
、
現
役
で
あ
る
。
む
し
ろ
明
治
維
新
と
い
う
自
明
の
境
界
線
を
疑
っ
て
か
か
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
…
（
中
略
）
…
現
役
か
退
役
か
、
あ
る
い
は
有
用
か
無
用
か
と
い
う
一
線
も
そ
う
簡
単
に
引
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。 
 
必
ず
し
も
「
名
城
」
で
は
な
い
城
が
無
用
な
も
の
と
は
限
ら
ず
、
観
光
と
い
う
側
面
で
は
「
有
用
」
と
さ
れ
、
今
後
、
地
域
の
代
表
と
な
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
、
そ
の
逆
も
然
り
で
、
当
時
の
姿
を
よ
く
と
ど
め
る
建
造
物
や
遺
構
で
あ
り
文
化
財
・
史
跡
と
し
て
の
価
値
が
十
分
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
今
後
、
「
活
用
」
が
進
ま
な
け
れ
ば
人
々
に
省
み
ら
れ
な
く
な
り
、
荒
廃
が
進
み
無
用
の
長
物
と
さ
れ
る
可
能
性
す
ら
あ
る
の
だ
。
ま
た
行
き
過
ぎ
た
「
活
用
」
が
、
本
来
の
城
と
し
て
の
姿
を
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
憂
慮
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
防
い
で
い
く
た
め
に
も
、
い
わ
ゆ
る
「
名
城
」
が
過
去
に
ど
の
よ
う
な
城
で
あ
り
歴
史
的
な
舞
台
と
な
っ
た
の
か
を
考
え
て
い
く
の
と
同
じ
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く
ら
い
に
、
現
在
日
本
各
地
に
残
る
「
お
城
」
と
さ
れ
る
モ
ノ
が
、
ど
う
い
っ
た
経
緯
を
た
ど
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
時
期
と
な
っ
て
い
る
。 
そ
う
し
た
営
み
を
伝
え
て
い
く
手
段
の
一
つ
と
し
てV
R
・A
R
に
代
表
さ
れ
る
最
新
技
術
に
も
注
視
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
効
果
的
に
活
用
で
き
な
け
れ
ば
、
城
を
め
ぐ
る
未
来
は
映
像
に
描
か
れ
た
も
の
ほ
ど
明
る
く
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
投
下
し
た
コ
ス
ト
に
見
合
っ
た
成
果
、
あ
る
い
は
意
義
を
感
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
技
術
も
城
も
無
用
の
長
物
と
化
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
か
ら
だ
。
城
を
訪
れ
る
人
が
増
え
る
、
観
光
客
の
増
加
に
よ
る
短
期
的
な
経
済
効
果
、
地
域
の
活
性
化
も
否
定
は
し
な
い
。
し
か
し
、
中
・
長
期
的
に
見
て
、
城
を
含
む
文
化
財
に
か
か
る
コ
ス
ト
を
許
容
す
る
、
意
義
の
あ
る
投
資
で
あ
る
と
感
じ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
気
運
を
醸
成
し
、
地
域
や
そ
の
歴
史
・
文
化
を
持
続
的
に
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
よ
り
重
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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